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第二期生　上門 充（京都第一赤十字病院 地域医療連携室 課長）
　履修を決めたときの私は、担当していた地域医療連携と災害救護事業で多くの
課題を抱えて悩んでいました。きっと、働きながら大学に通う大変さや不安以上
に、「安寧の都市ユニットで学びたい」という気持ちが強かったのだと思います。
　その後、履修が決定し、4月からの新しい生活に思いをはせていた矢先に東日本
大震災が起こりました。DMAT（災害派遣医療チーム）だった私は、発災直後に現
場に派遣され、職場に戻ってからも実務に忙殺されることになってしまいました。
　出鼻をくじかれたかたちで始まった安寧の都市ユニットの履修ですが、東日本
大震災直後だからこそ、有意義だったこともあります。
　それは、災害医療、初動救護の視点だけでは解決できない大規模災害現場を目
の当たりしたあと、各分野の先生方や受講生の活動報告を聞き、意見交換をする
なかで、多様な視点（考え方）の大切さを実感できたことです。
「視点を変えて考える」ことの重要性はわかっていても、自分の経験や考え方
に邪魔をされていましたが、（ビジネスの場ではなく）学びの場で異業種交流が
できたことにより、変わっていく自分を感じることができました。履修後も、違
う分野で活動しているみなさまのお考えを直接に聞ける環境にあることが、私の
財産になっています。
　これからも本ユニットでの経験をいかし、特定の分野にとらわれることなく、
多様な分野で活動しながら、「安寧の都市」の実現をめざしきたいと考えています。
